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開発に用いた PC のスペックを表 1 に簡単に示す。用いた統合開発環境は「Unity 
5.6.1f1」であり、プログラミング言語は C Sharp を使用した。 
 
表 1 開発に用いた PC のスペック 
OS Windows 10 Pro 
CPU Intel® Core™ i7 6700K CPU＠4.00GHz 




・HMD：Oculus Rift CV1 
・フィットネスバイク：VZ Bike Controller 
 
VZ Bike Controller とは 
本研究で用いた VZ Bike Controller（以下、VZ Bike）とは、VirZOOM 社が
開発した、HMD と組み合わせて使用することで VR 空間を楽しみながら運動が
できるフィットネスバイクである。図 2 に外観を、図 3 にプレイ時の様子を示す。
ペダルの回転速度を検出できるだけでなく、ハンドルに 10 個のボタンと心拍計















































ものであり、BGM や環境音を設定した。これらには Asset Store から得たものが
含まれる[1]。 
 
図 5 HMD に映るタイトル画面 
 




















[1] ・ADG_Textures ・DesertNight ・HQ_BigRock ・Surfaces Lite ・Western Demo 
Audio Assets ・Wispy Sky 
[2] VR スコープを長時間使用していると乗り物酔いに似た症状を感じることがありま
す。これが「VR 酔い」です。（VR Watch『「VR 酔い」への対処法とは？』
https://www.watch.impress.co.jp/headline/docs/extra/vr/1033973.html より 最
終更新日 2016 年 12 月 8 日 11:55） 
